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Relación de siglas y acrónimos
AAC Acuerdo de Asociación y Cooperación
ABB Asea Brown Boveri Ltd
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados
ACP África-Caribe-Pacífico, 
países firmantes del Convenio de Lomé
AEC Arancel Externo Común
AECI Agencia Española 
de Cooperación Internacional
AEEC Asociación de Empresarios Españoles 
en Cuba
AFTA Área de Libre Comercio de la ASEAN
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración
ALCA Área de Libre Comercio de las Américas
AMB Tratado de Antisimiles Balísticos
AMDH Asociación Marroquí 
de Derechos Humanos
ANP Autoridad Nacional Palestina
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
ARFE Acción de Regiones Fronterizas Europeas
ARMM Región Autónoma de Mindanao Musulmán
ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
ASEM Cumbre Asia-Europa
AVE Tren de Alta Velocidad
BBC British Broadcasting Corporation
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BCE Banco Central Europeo
BEI Banco Europeo de Inversión
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BIRD Banco Internacional de Reconstrucción 
y Desarrollo (Banco Mundial)
BM Banco Mundial
BOE Boletín Oficial del Estado (España)
BRI Brigada de Búsqueda e Intervención
BSCH Banco Santander Central Hispano
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CAN Comunidad Andina
CAN Consejo del Atlántico Norte
CARICOM Comunidad del Caribe
CBI Comisión Ballenera Internacional
CCAA Comunidades Autónomas
CCD Convención de las Naciones Unidas 
para Combatir la Desertización
CDB Convención sobre Diversidad Biológica
CDIAC Carbon Dioxide Information 
Analysis Center
CDM Mecanismos para un Desarrollo Limpio
CdP Conferencia de las Partes
CDS Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible
CDT Confederación Democrática del Trabajo
(Marruecos)
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CE Comunidad Europea (UE)
CEAR Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado
CEDAW Convención para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer
CEDEAO Comunidad Económica de 
los Estados del África Occidental
CEE Comunidad Económica Euroasiática
CEEA Comunidad Europea 
de la Energía Atómica (UE)
CEI Comunidad 
de Estados Independientes
CENI Comisión Electoral Nacional 
Independiente (Níger)
CEOE Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales
CESID Centro Superior de Información 
de la Defensa (España)
CETI Centro de Estancia Temporal 
de Inmigrantes
CFC Clorofluorcarbonos
CFP Consentimiento 
Fundamentado Previo
CGEM Confederación General 
de Empresarios Marroquíes
CIA Agencia Central de Inteligencia 
(EEUU)
CIDOB Centre de Informació i Documenta-
ció Internacionals a Barcelona
CIG Conferencia Intergubernamental
CIP Centro de Investigación 
para la Paz (España)
CIPC Comité Intergubernamental para 
el Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología
CIPD Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo
CITES Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de la Fauna 
y Flora Silvestres
CMAG Grupo de Acción Ministerial 
de la Commonwealth
CMS Convención sobre 
Especies Migratorias
CNI Centro Nacional de Inteligencia 
(España)
CNLT Consejo Nacional de Libertades
COI Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental
COMESSA Comunidad de Estados 
Sahelo-Saharianos
COP Contaminantes 
Orgánicos Persistentes
COPUOS Comisión sobre la Utilización 
del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos
CPD Comisión sobre Población 
y Desarrollo
CPE Consejo de Promoción Exterior 
(España)
CPEA Comisión Pakistaní 
de Energía Atómica
CPF Partenariado de Colaboración 
sobre Bosques
CPI Corte Penal Internacional
CPLRE Congreso de Poderes Locales y 
Regionales de Europa
CPS Comité Político y de Seguridad
CRIC Comité para la Revisión de la 
Implementación de la Convención
CRP Comisiones Regionales 
de Población
CRPM Conferencia de Regiones Periféricas 
y Marítimas de Europa
CRS Comunidad de Repúblicas 
Soberanas (Federación Rusa)
CSME Mercado y Economia Únicos 
del CARICOM
CSN Consejo de Seguridad Nuclear
CSP Comisión Superior de Población
CST Comité de Ciencia y Tecnología
CTBT Tratado de Prohibición Total 
de Pruebas Nucleares
CTBTO Organización del Tratado de 
Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares
DEG Derechos Especiales de Giro (FMI)
DMZ Zona Desmilitarizada
DRR Dispositivo de Reacción Rápida
DST Dirección de Seguridad 
Territorial Marroquí
ECOFIN Consejo de Ministros de Economía 
y  Finanzas (UE)
ECOSOC Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas
EEUU Estados Unidos de América
EFTA Asociación Europea 
de Libre Comercio
ENDESA Empresa Nacional de 
Energía, S.A. (España)
ENSB Empresa Nacional Santa Bárbara
EPPS Enqête de Panel sur la Population 
et la Santé (Marruecos)
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ESMA Escuela de Mecánica de la Armada
(Argentina)
ETS Enfermedades 
de Transmisión Sexual
ETVE Entidades Tenedoras 
de Valores Extanjeros
EURATOM Comunidad Europea 
de la Energía Atómica
EuroMeSCo Comisión de Estudios 
Euromediterráneos
EUROSTAT Oficina Estadística 
de la Comunidad Europea
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo
FAO Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura
FAS Fusiones y Adquisiciones 
Transfronterizas
FBI Buró Federal de Investigación 
(EEUU)
FED Fondo Europeo de Desarrollo (UE)
FEDISSAH Federación Estatal de Instituciones
Solidarias con el Pueblo Saharaui
FEMISE Fórum Euromediterráneo 
de Institutos Económicos
FEOGA Fondo Europeo de Orientación y 
de Garantía Agraria (UE)
FIF Foro Intergubernamental 
sobre Recursos Forestales
FMAM Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (Banco Mundial)
FMI Fondo Monetario Internacional
FNUAP Fondo de Población de 
las Naciones Unidas
FpD Conferencia Internacional sobre la
Financiación para del Desarrollo
FRIDE Fundación para las Relaciones 
Internacionales y el Diálogo 
Exterior (España)
G-7 Grupo de los 7 (países más indus-
trializados del mundo)
G-8 Grupo de los 7 países más indus-
trializados y la Federación Rusa
GAO Grupo Asesor Oficioso
GATT Acuerdo General sobre Aranceles 
y Comercio
GCE Grupo Consultivo de Expertos
GRAPO Grupos Revolucionarios 
Antifascistas Primero de Octubre
GRECO Programa Global de Regulación 
y Coordinación de la Extranjería y
la Inmigración
GUAM Georgia, Ucrania, Azerbaidzhán, 
Moldova
GUUAM Georgia, Ucrania, Uzbekistán, 
Azerbaidzhán, Moldova
Hábitat Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Asentamientos Humanos
HRW Human Rights Watch
IAM Operadora Marroquí 
de Telecomunicaciones 
(Itissalat Al Maghrib)
ICRC Comité Interino de Revisión 
de Productos Químicos
ICTR Tibunal Penal Internacional 
de Naciones Unidas para Rwanda
IDF Fuerzas de Defensa Israelíes
IDH Indice de Desarrollo Humano
IEC Información, Educación y 
Comunicacíon (relacionados 
con el VIH/sida)
IED Inversión Extranjera Directa
IEDDH Iniciativa Europea para la 
Democracia y Derechos Humanos
IFOP Instrumento Financiero 
de Orientación de la Pesca
IFOR Fuerza de Aplicación (ONU)
IGAD Agencia Intergubernamental 
para el Desarrollo
IGWEL Grupo Informal de Líderes 
Económicos Mundiales
INC Comité de Negociación 
Intergubernamental (ONU)
INEM Instituto Nacional de Empleo
IPC Indice de Precios al Consumo
ISAF Fuerza Internacional de Asistencia 
para la Seguridad en Afganistán
ISF Indice Sintético 
de Fecundidad General
ITB Feria Internacional de Turismo
ITS Infecciones de Transmisión Sexual
ITTA Acuerdo Internacional 
sobre Maderas Tropicales
ITTC Consejo Internacional 
sobre Maderas Tropicales
ITTO Organización Internacional 
sobre Maderas Tropicales
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
JI Implementación Conjunta
JSO Servicio Secreto Libio
KEDO Organización para el Desarrollo de 
la Energía en la Península de Corea
KFOR Fuerza de Paz para Kosovo
LAA Compañía Aérea Libia
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MAFTA Mediterranean Arab 
Free Trade Area
MCCA Mercado Común Centroamericano
MED Comité Evaluador
MEDA Ayuda Mediterránea (UE)
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MINUEE Misión de las Naciones Unidas 
en Etiopía y Eritrea
MINUK Misión de la Administración 
interina de las Naciones Unidas 
en Kosovo
MINURSO Misión de las Naciones Unidas 
para el Referéndum del Sáhara 
Occidental
MONUC Misión de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo
MOUE Misión de Observación 
de la Unión Europea
NBQ Grupo Nuclear, Bactereológico 
y Químico
NMD Defensa Nacional Antimisiles
OACI Organización Internacional 
de Aviación Civil
OCDE Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico
OEA Organización de Estados Americanos
OIC Organización de 
la Conferencia Islámica
OID Oficina de Información 
Diplomática (España)
OIDDH Oficina de las Instituciones 
Democráticas y de los Derechos 
Humanos (CSCE)
OIEA Organismo Internacional 
de la Energía Atómica
OIF Organización Internacional 
para la Francofonía
OIM Organización Internacional 
para las Migraciones
OIT Organización Internacional 
del Trabajo
OMC Organización Mundial del Comercio
OMCT Organización Mundial Contra
la Tortura
OMM Organización Meteorológica 
Mundial
OMS Organización Mundial de la Salud
OMT Organización Mundial del Turismo
ONG Organización No Gubernamental
ONGD Organización No Gubernamental 
para el Desarrollo
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUSIDA Oficina de las Naciones Unidas 
para Investigación del SIDA
OOSA Oficina de las Naciones Unidas para
los Asuntos del Espacio Exterior
OPA Oferta Pública de Adquisición
OPEP Organización de Países 
Exportadores de Petróleo
OSCE Organización de Seguridad 
y Cooperación en Europa
OTAN Organización del Tratado 
del Atlántico Norte
OUA Organización para 
la Unidad Africana
PACI Plan Anual de Cooperación 
Internacional (España)
PCI Proyecto de Comparación 
Internacional
PECSD Política Europea Común 
de Seguridad y Defensa
PESC Política Exterior y 
de Seguridad Común (UE)
PIB Producto Interior Bruto
PICC Panel  Intergubernamental 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático
PIF Panel Intergubernamental 
sobre Recursos Forestales
PMA Países Menos Avanzados
PMD Países Menos Desarrollados
PNB Producto Nacional Bruto
PNH Plan Hidrológico Nacional
PNUD Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente
PPA Paridades de Poder Adquisitivo
PrepCom Comité Preparatorio
RASD República Democrática 
Árabe Saharaui
RDC República Democrática del Congo
RdP Reunión de las Partes
RpA Recomendaciones para la Acción
RPC República Popular de China
SADC Comunidad para el Desarrollo 
de África del Sur
SBSTTA Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Científico, 
Técnico y Tecnológico
SCO Organización de Cooperación 
de Shangai
SDF Fuerzas de Autodefensa (Japón)
SDO Sustancias Destructoras del Ozono
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SECIB Secretaría de Cooperación 
Iberoamericana (España)
Secodam Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo
SEPI Sociedad Española 
de Participaciones Industriales
SFOR Fuerza de Estabilización 
de la OTAN
SICA Sistema de Integración 
de América Central
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida
SIDS Desarrollo Sostenible 
de los Pequeños Estados Insulares 
en Desarrollo
SIN Servicios de Inteligencia Nacional 
(Venezuela)
SIS Sistema de Información Schengen
SIVE Sistema de Vigilancia 
Integrado Exterior
SOPEMI Sistema de Observación Permanente 
de las Migraciones (Francia)
SOS-Tortura Red que depende de la OMCT y 
que esta compuesta por más de 240 
Organizaciones No Gubernamentales
SPLOS Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar
STAP Grupo Asesor Científico 
y Tecnológico (GEF)
START Tratado para la Reducción 
de Armas Estratégicas
SUHAKAM Comisión de Derechos Humanos 
de Malasia
TACIS Asistencia Técnica a la Comunidad 
de Estados Independientes (UE)
TAV Tren de Alta Velocidad (Francia)
TEC Tarifa Externa Común de Mercosur
TGV Tren de Gran Velocidad
TIAR Tratado Interamericano 
de Asistencia Recíproca
TIJ Tribunal Internacional de Justicia
TLCAN Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte
TMD Defensa de Misiles de Teatro
TPIY Tribunal Penal Internacional 
para la antigua Yugoslavia
TPS Estado de Protección Temporal 
(El Salvador)
UE Unión Europea
UEM Unión Económica y Monetaria (UE)
UMTS Sistema Universal 
de Telecomunicaciones Móviles
UNAMET Misión de Naciones Unidas 
en Timor Este
UNAMSIL Misión de Observación de las 
Naciones Unidas en Sierra Leona
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo
UNED Universidad Nacional 
de Educación a Distancia
UNESCO Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura
UNFCCC Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático
UNFF Foro de las Naciones Unidas 
sobre Bosques
UNFICYP Fuerza de las Naciones Unidas para 
el Mantenimiento de la Paz en Chipre
UNHCHR Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia
Unidroit Instituto Internacional para 
la Unificación del Derecho Privado
UNMEE Operación de Mantenimiento 
de Paz de las Naciones Unidas 
en Etiopía y Eritrea
UNMIK Misión de la Administración 
Provisional de las Naciones
Unidas 
en Kosovo
UNMOVIC Comisión de las Naciones Unidas 
para la Supervisión, Verificación 
e Inspección en Irak
UNOMIG Misión de Observación de las 
Naciones Unidas en Georgia
UNRWA Oficina de Socorro y Trabajos de las 
Naciones Unidas para los Refugiados
de Palestina en Oriente Próximo
UNSMA Misión Especial de la ONU 
en Afganistán
UNTAET Administración Provisional de las 
Naciones Unidas en Timor Este
URSS Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
WAP Wireless Aplication Protocole
ZEE Zonas Económicas Exclusivas
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Siglas y acrónimos de partidos políticos, 
organizaciones armadas y grupos terroristas. 
A 2000 Alianza 2000
AA Nueva Tierra
AAK Alianza para el Futuro 
de Kosovo Ramush Haradina
AC Acción para el Cambio (Mauritania)
AD Demócratas Australianos
ADI Acción Democrática Independiene 
(Sâo Tomé y Príncipe)
ADIK Movimiento de Lucha Democrática
ADM Alianza Democrática para 
el Cambio (Cabo Verde)
ADN Acción Democrática Nacional 
(Aruba)
AFP Alianza de Fuerzas de Progreso
AG Verdes Australianos
AIM Asociación de Miembros 
independientes (Salomón)
AJ And-Jëf-Partido Africano para la 
Democracia y el Socialismo (Senegal)
AKC Frente Popular de Azerbaidzhán
AKEL Partido Progresista 
de los Trabajadores (Chipre)
AKP Partido Comunista de Azerbaidzhán
AL Autodeterminación y Libertad 
(Argentina)
AL Liga Awami (Bangladesh)
Aliansa Alianza Democrática Arubana
ALN Ejército de Liberación Nacional 
(Marruecos)
ALP Partido Laborista Australiano
AM Cabo Verdadero (Polinesia Francesa)
AN Alianza Nacional (Italia)
AN Partido Democrático Mongol
ANC Congreso Nacional Africano 
(Sudáfrica)
ANS Acción Popular (Perú)
AP Alianza Popular (Sri Lanka)
APC Alianza por Chile
APDS Alianza Popular Democrática 
Sanmarinense
APG Alianza para el Gobierno 
Progresista (Isla de Man)
APNI Partido de la Alianza 
de Irlanda del Norte
APRA Alianza Popular Revolucionaria 
Americana (Perú)
APRC Alianza para la Reorientación 
Patriótica y la Construcción (Gambia)
AR Acción por la República (Argentina)
ARD Alianza para la Restauración 
de la Democracia (Pakistán)
AREMA Pilar y Estructura para 
la Salvación de Madagascar
ARI Alternativa por una República 
de Iguales (Argentina)
ASDT Asociación Socialdemócrata 
Timorense
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
AVP Partido Popular de Aruba
AWSP Coalición Acción de Solidaridad 
Electoral de la Derecha (Polonia)
AZ Agenda para Zambia
BAL Liga Popular de Bangladesh
BBB Bloque Empresarial Búlgaro
BDR Rifles de Bangladesh
BE Bloque de Izquierda (Portugal)
BEAB Bloque Electoral 
"Alianza Braghis" (Moldova)
BEL Euroizquierda Búlgara
BEPN Bloque Electoral "Patria" (Moldova)
BF Unión para la Victoria (Albania)
BJD Partido Nacionalista de Bangladesh
BK Frente Nacional (Kosovo)
BKP Partido Comunista Búlgaro
BKSJL Liga Popular de Campesinos 
Trabajadores (Bangladesh)
BKVi Fuerza para el Pueblo de Fiji
BNP Alianza Popular (Sri Lanka)
BNP Partido Nacional Británico
BNP Partido Nacional de Bangladesh
BRA Ejército Revolucionario de 
Bouganville (Papúa Nueva
Guinea)
BRF Fuerza de Resistencia de Bougainville
BSDAK Partido Bosnio de Acción 
Democrática de Kosovo
BSDP Partido Democrático Social Búlgaro
BSF Fuerza de Seguridad Fronteriza 
de India
BSP Partido Socialista de Bulgaria
BZNS Unión Popular Agraria Búlgara
CCM Partido Estatal Revolucionario 
(Tanzania)
CCOO Comisiones Obreras (España)
CD Demócratas de Centro (Dinamarca)
CDU Unión Demócrata Cristiana 
(Alemania)
CLA Concentración para 
la Liberación de Aruba
CLF Frente de Liberación Congolés
CLP Partido Liberal Rural del 
Territorio del Norte (Australia)
CLR Partido Laborista del País (Australia)
CNDD Consejo Nacional para la Defensa 
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de la Democracia (Burundi)
Cons Partido Conservador (Reino Unido)
CP Partido del Pacto (Islas Marianas)
CPD Concertación por la Democracia 
(Chile)
CPN-M Partido Comunista Nepalés Maoísta
CPP Convención del Partido del Pueblo 
(Ghana)
CPR Grupo Rebelde Convención 
Popular de la Resistencia (Chad)
CR Cruzada Renovadora  (Argentina)
CRC Comunista, Republicano y 
Ciudadano (Francia)
CSP Partido de Solidaridad de 
los Ciudadanos (Azerbaidzhán)
CUF Frente Unido Cívico (Tanzania)
CWP Partido de la Voluntad Civil 
(Mongolia)
DA Alianza Democrática (Bulgaria)
DE Democracia Europea (Italia)
Dem Partido Democrático (Islas Marianas)
DF Partido del Pueblo Danés
DFLP Frente Democrático para 
la Liberación de Palestina
DHKP-C Partido Revolucionario 
de Liberación Popular (Turquia)
DIKO Partido Democrático
DISY Coalición Democrática (Chipre)
DNA Partido Laborista Noruego
DP Partido Democrático (Bulgaria)
DP Partido Democrático (Tailandia)
DPLF Frente de Liberación Popular 
Democrático (Sri Lanka)
DPP Partido Político (Noruega)
DPP Partido Progresista Democrático
DPS Movimiento por los Derechos 
y Libertades (Bulgaria)
DS Demócratas de Izquierda (Italia)
DUP Partido Democrático Unionista 
(Reino Unido)
E Lista Unida-los Verdes Rojos 
(Dinamarca)
EDI Demócratas Unidos
EJP Partido Nacional Unido (Sri Lanka)
ELN Ejército de Liberación Nacional 
(Colombia)
ELN Ejército de Liberación 
Nacional Albanés
EPDP Partido Democrático del Pueblo 
de Eelam (Sri Lanka)
ERN Ejército Real Nepalés
ETA Patria Vasca y Libertad (España)
EZLN Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (México)
FA Nueva Estrella (Polinesia Francesa)
FAA Fuerzas Armadas de Angola
FAP Partido Asociación por Fiji
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia
FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia-Ejército del Pueblo
FBPL Partido de los Ciudadanos 
Progresistas de Liechtenstein
FC Frente para el Cambio / Polo 
Social (Argentina)
FDD Fórum para la Democracia 
y el Desarrollo
FDD Fuerzas de Defensa de la Demo-
cracia, brazo armado de la CNDD
FF Partido Popular (Dinamarca)
FI Fuerza Italia
FILM Frente Moro de Liberación 
Islámica (Filipinas)
FIM Frente Independiente Moralizador 
(Perú)
FL Lista Libre (Liechtenstein)
FLC Frente de Liberación del Congo
FLNC Frente de Liberación Nacional 
de Córcega
FLP Partido Laborista de Fiji
FMLN Frente Moro de Liberación 
Nacional (Filipinas)
FNL Fuerzas Nacionales de Liberación
FP Frente Popular (Mauritania)
FPI Frente Popular Marfileño 
(Côte d'Ivoire)
FPLP Frente Popular para la Liberación 
de Palestina
FPPS Frente Progresista del Pueblo 
de Seychelles
FR Fuerza Republicana (Argentina)
Frente Polisario Frente popular para la Liberación de 
Saguia el-Hamra y del Río de Oro
FrePAP Frente Popular Agrícola del Perú
Frepaso Frente del País Solidario (Argentina)
FRETILIN Frente Revolucionario de Timor 
Oriental Independiente
FrP Partido del Progreso (Dinamarca)
FrP Partido del Progreso (Noruega)
FSLN Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (Nicaragua)
G-VMRO Gergiovden-VMRO
GAM Movimiento Aceh Libre (Indonesia)
GAP Partido de Acción de Guyana
GDP Partido Democrático de Guyana
GIA Grupo Islámico Armado (Argelia)
GPB Partido Popular de Bulgaria
Greens Partido Verde de Inglaterra y Gales
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H Derecha (Noruega)
HP Partido de la Herencia
HRPP Partido de Protección de 
los Derechos Humanos (Samoa)
Ht Partido Conservador (Japón)
HT Partido Nuevo (Taiwán)
IA Comunidad Esquimal
IL Laborista Independiente 
(Isla de Man)
IMU Movimiento Islámico de Uzbekistán
IOJ Frente de Unidad Islámica 
(Bangladesh)
IP Partido de los Independientes 
(Japón)
IRA Ejército Republicano Irlandés
IRDK Nueva Iniciativa para 
Kosovo Democrático
IRU Unión Internacional de 
Transportistas por Carretera
IU Izquierda Unida (Argentina)
JD-E Partido Nacional - Ershad 
(Bangladesh)
JD-M Partido Nacional - Manju 
(Bangladesh)
JD-N Partido Nacional - Naziur 
(Bangladesh)
JFAP Partido Justicia para Todos (Guyana)
JIB Conferencia de Islam de Bangladesh
JJ Alianza Jëf-Jël
JLP Partido Laborista de Jamaica
JMt Partido Liberal Democrático (Japón)
Jt Partido Liberal (Japón)
JVP Frente Unido de Liberación 
Popular (Sri lanka)
KDTP Partido Turco Democrático 
de Kosovo
KF Partido Popular Conservador 
(Dinamarca)
KISOS Movimiento de Socialdemócratas
KMM Grupo Mujaidín Malasio
KMT Partido Nacionalista 
Chino - Kuomintang
KNOCK Coalición Nacional Unión Zar Kiro
KOP Movimiento Medioambiental y 
Ecológico - Partido Verde de Chipre
KOTA Klibur Oan Timor Asuwain
KP Coalición Retorno (Kosovo)
KrF Partido Popular Cristiano 
(Dinamarca)
KrF Partido Popular Cristiano (Noruega)
KSII Coalición Simeón II (Bulgaria)
Kt Partido de Gobierno Limpio (Japón)
KYST Partido de la Costa (Noruega)
KzB Coalición para Bulgaria
LaB Partido Laborista (Reino Unido)
LDK Liga Democrática de Kosovo
LibDem Liberaldemócratas (Reino Unido)
LIG Grupo Islámico Libio
LKCK Movimiento Nacional para 
la Liberación de Kosovo
LN Liga Norte (Italia)
LND Liga Nacional para la Democracia 
(Myanmar)
LP Partido Laborista (Salomón)
LP Partido Liberal de Australia
LPK Movimiento Popular de Kosovo
LPR Liga de las Familias Polacas
LTTE Tigres para la Liberación 
de Tamil Eelam (Sri Lanka)
LURD Movimiento Unidad Liberiana para 
la Reconciliación y la Democracia
MAKN Partido Popular Revolucionario 
de Mongolia
MCT Partido Democrático Progresista 
(Taiwán)
MDC Movimiento para el Cambio 
Democrático (Zimbabwe)
MDJT Movimiento por la Democracia 
y la Justicia (Chad)
MDP Movimiento para 
el Proceso Democrático
MEP Movimiento Electoral Popular 
(Aruba)
MFA Movimiento de las Fuerzas 
de Futuro (Côte d'Ivoire)
MFDC Movimiento de las Fuerzas Democrá-
ticas de Casamance (Senegal)
MKO Organización Mujahadeen-i-Khald 
(Irán)
MLC Movimiento por la Liberación 
del Congo (RDC)
MLP Partido Laborista de Man
MLSTP Movimiento de Liberación 
de Sâo Tomé y Príncipe
MMD Movimiento por la Democracia 
Multipartidista (Zambia)
MN Minoría Germana (Polonia)
MP Movimiento Popular (Marruecos)
MPD Movimiento para la Democracia 
(Cabo Verde)
MPF Movimiento Popular Fueguiño 
(Argentina)
MPN Movimiento Popular Neuquiño 
(Argentina)
MPS Movimiento Patriótico 
de Salvación (Chad)
MS Movimiento Social Llama Tricolor 
(Italia)
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MSPOD Movimiento Político-Social 
para "Orden y Justicia" (Moldova)
Mt Partido Democrático (Japón)
MV Partido de la Alianza 
Conservadora (Fiji)
NA Alianza Nacional (Santa Lucía)
NAR Alianza Nacional para la 
Reconstrucción  (Trinidad y Tobago)
NCP Partido de Convención Nacional 
(Gambia)
NDBF Frente Democrático Nacional 
de Bodoland (India)
NDC Congreso Democrático Nacional 
(Ghana)
NDF Frente Nacional Democrático 
(Filipinas)
NDP Nuevo Partido Democrático 
(San Vicente y las Granadinas)
NDP Partido Democrático Nacional 
(Bulgaria)
NDST Movimiento Nacional Simeón II
NEO Nuevos Horizontes
NEP Nuevo Ejército Popular (Filipinas)
NFA Alianza Frente Nacional (Guyana)
NFP Partido Federación Nacional (Fiji)
NKt Partido Comunista Japonés
NLF Nuevo Frente de Izquierda 
(Sri Lanka)
NLUP Partido de Nueva Unidad 
Laborista (Fiji)
NM-C90 Nueva Mayoría-Cambio 90 (Perú)
NOCS Unión Nacional 
para el Zar Simeón II
NP Nuevo País (Argentina)
NP Partido Nacional (Australia)
NP Partido Nacional (Zambia)
NPLM Nuevo Movimiento de Liberación 
Popular (Montserrat)
NPP Nuevo Partido Patriótico (Ghana)
NPP Partido Progresista Nacional 
(Montserrat)
NPSI Nuevo Partido Socialista Italiano
NRM Movimiento de Resistencia 
Nacional (Uganda)
NRP Partido de la Reforma Nacional 
(Ghana)
NRP Partido de Reconciliación 
Nacional (Gambia)
NSCN-IM Consejo Nacional Socialista 
de Nagalandia-Isak Muivah
OADP Organización de la Acción 
Democrática y Popular (Marruecos)
OC Unión para la Monarquía (Bulgaria)
ODS Fuerzas Democráticas Unidas 
(Bulgaria)
OLA Organización Liberal de Aruba
OLP Organización para la Liberación 
de Palestina
ON Partido Una Nación 
de Pauline Hansons
OSMP Partido de las Masas Sociales 
de Okinawa (Japón)
PA Partido de la Acción (Marruecos)
PADS Partido de la Alianza Democrática 
de Albania
PAICV Partido Africano de 
la Independencia de Cabo Verde
PAN Partido de Acción Nacional (México)
PANU Partido de la Unidad Nacional (Fiji)
PAP Partido de Acción Popular (Salomón)
PAP Partido de Acción Popular (Singapur)
PAS Partido Agrario Albanés
PAS Partido Islámico de Malasia
PAUFE Partido Unidad Federalista 
provincial de Buenos Aires
PBDN Partido de los Derechos Humanos 
(Albania)
PC Partido de Gales
PCC Partido Comunista de Chile
PCD Partido Demócrata Cristiano 
(Timor Este)
PCDT Partido Cristiano-Democrático 
de Timor
PCN Partido Conservador de Nicaragua
PCP Partido del Desarrollo Nacional 
(Tailandia)
PCRM Partido de los Comunistas de 
la República de Moldova
PCT Partido de la Nación Tailandesa
PCTP/MRPP Movimiento Reorganizativo del 
Partido del Proletariado (Portugal)
PD Partido de los Demócratas 
(San Marino)
PD Partido Democráta (Albania)
PD Partido Demócrata (Andorra)
PD Partido Demócrata (Argentina)
PD Partido Democrático (Timor Este)
PD Partido Justicia (Kosovo)
PDAM Partido Agrario Democrático 
de Moldova
PDAShK Partido Democrático de los 
Ashkali Albaneses en Kosovo
PDC Partido Democracia Cristiana 
(Chile)
PDCI Partido De los Comunistas Italianos
PDCI Partido Democrático de Côte d'Ivoire
PDCS Partido Democrático Cristiano 
Sanmarinense
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PDCH Partido Demócrata Cristiano 
de Honduras
PDI Partido Democrático para 
la Independencia (Marruecos)
PDK Partido Democrático de Kosovo
PDM Partido Democrático de Moldova
PDOIS Organización Democrática Popular 
para la Independencia y 
el Socialismo (Gambia)
PDP Partido Demócrata Progresista 
(Argentina)
PDSH Partido Democrático de Albania
PF Frente Patriótico (Zambia)
PFD Partido de las Fuerzas 
Democráticas (Moldova)
PFP Partido Pueblo Primero (Taiwán)
PH Partido Humanista (Argentina)
PH Partido Humanista (Chile)
PINU Partido de Innovación y Unidad 
(Honduras)
PIP Movimiento Popular de Indepen-
dencia (San Vicente y Granadinas)
PiS Ley y Justicia (Polonia)
PIT Partido de la Independencia 
y el Trabajo (Senegal)
PIT Partido Marfileño de 
los Trabajadores (Côte d'Ivoire)
PJ Partido Justicialista (Argentina)
PJD Partido de la Justicia y 
el Desarrollo (Marruecos)
PKMS Organización Nacional Malaya 
de Singapur
PKN Partido de la Justicia Nacional 
(Malasia)
PKS Partido de Acción Social (Tailandia)
PKWM Partido de la Nueva aspiración 
(Tailandia)
PL Partido Liberal (Timor Este)
PL Partido Liberal de Corrientes 
(Argentina)
PL Partido Liberal de Honduras
PLA Partido Liberal Andorrano (Andorra)
PLC Partido Liberal Constitucionalista 
(Nicaragua)
PLD Partido para la Libertad 
y el Desarrollo (Chad)
PLK Partido Liberal de Kosovo
PLS Partido Liberal Senegalés
PLL Partido del Movimiento 
por la Legalidad (Albania)
PN Partido Nacional (Honduras)
PN Partido Nuevo -Corrientes- 
(Argentina)
PNC Congreso Nacional Popular 
(Guyana)
PNC Congreso Popular Nacional (Sudán)
PNC Convención Nacional del Pueblo 
(Ghana)
PND Partido Nacional Democrático 
(Marruecos)
PNL Partido Liberal Nacional (Moldova)
PnM Fuerza de las Masas
PNM Movimiento Nacional Popular 
(Trinidad y Tobago)
PNP Partido Nacional del Pueblo 
(Jamaica)
PNT Partido Nacional Timorense
PNTCD Partido Nacional Democrático Cris-
tiano de los Campesinos (Moldova)
PO Plataforma de los Ciudadanos 
(Polonia)
Pp Partido de los Pensionistas (Noruega)
PP Partido del Pueblo (Tailandia)
PP Partido Popular (España)
PP Perú Posible
PPA Partido Patriótico Arubano
PPC Coalición del Poder Popular 
(Filipinas)
PPC Partido para el Progreso 
y la Ciudadania (Senegal)
PPCD Partido Popular Demócrata-
Cristiano (Moldova)
PPD Partido por la Democracia (Chile)
PPE Partido Popular Europeo (UE)
PPP Partido Popular Progresista 
(Salomón)
PPP Partido Progresista del Pueblo 
(Guyana)
PPP/C Partido Progresista del 
Pueblo/Cívico (Guyana)
PPS Partido del Progreso y 
del Socialismo (Marruecos)
PPT Partido Popular de Timor
PRBK Partido Rumano Unido de Kosovo
PRC Partido de Renacimiento y 
Conciliación (Moldova)
PRD Partido de Renovación 
Democrática (Cabo Verde)
PRDS Partido Republicano Democrático 
y Social (Mauritania)
PRN Partido Renovación Nacional (Chile)
PrP Proyecto País (Perú)
PRS Partido Renovador de Salta 
(Argentina)
PRSD Partido Social-Demócrata (Chile)
PS Partido Socialista (Francia)
PS Partido Socialista de Chile
PS Polo Social (Argentina)
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PSD Partido Social Demócrata
(Timor Este)
PSD Partido Social y Democrático 
(Marruecos)
PSD Partido Socialdemócrata (Albania)
PSD Partido Socialdemócrata (Andorra)
PSDM Partido Social-Democráta 
de Moldova
PShDK Partido Cristianodemócrata 
Albanés de Kosovo
PSL Partido Popular Polaco
PSOE Partido Socialista Obrero Español
PSS Partido Socialista Sanmarinense
PSS Partido Socialista Senegalés
PSSH Partido Socialista de Albania
PST Partido Democrático Liberal 
(Tailandia)
PST Partido Socialista de Timor
PTS Partido de Trabajadores por 
el Socialismo (Argentina)
PU Unión Popular (Bulgaria)
PUD Partido de Unificación 
Democrática (Honduras)
PUK Unión Patriótica del Kurdistán
PULO Organización Unida de Liberación 
de Pattani
PUNS Partido de Unificación 
Nacional Saharaui
RA Renacimiento Andino (Perú)
RC Refundación Comunista (Italia)
RCD Congreso Democrático Congolense
RCD-ML Reagrupamiento Congoleño 
por la Democracia-Movimiento 
de Liberación
RCS Refundación Comunista 
Sanmarinense
RDA Congreso Democrático Africano 
(Côte d'Ivoire)
RDES Reunión Social Democrática 
y Europea (Francia)
RDR Reunión de los Republicanos 
(Côte d'Ivoire)
RDU Reunión para la Democracia 
y la Unidad (Mauritania)
REF Partido de la Reforma 
(Islas Marianas)
Rep Partido Republicano (Islas Marianas)
RFD Reagrupamiento de Fuerzas 
Democráticas (Mauritania)
RI Republicanos e Independientes 
(Francia)
RN Renovación Nacional (Chile)
RND Reunión Nacional Democrática 
(Senegal)
RNDP Agrupación Nacional para 
la Democracia y el Progreso (Chad)
RNI Agrupación Nacional de 
los Independientes (Marruecos)
ROAR Movimiento para el Crecimiento, 
Organización y Reconstrucción 
de Guyana
RPR Unión para la República (Francia)
RUF Frente Rebelde Unido (Sierra Leona)
RV Alianza Electoral Roja (Noruega)
RV Partido Social Liberal (Dinamarca)
S Adelante (Dinamarca)
S Autodefensa de la República Polaca
SA Alianza Socialista (Reino Unido)
SB Unión Bulgara
SCIRI Consejo Supremo para 
la Revolución Islámica en Irak
SD Socialdemócratas (Dinamarca)
SDA Alianza Democrática de Singapur
SDL Partido de Fiji Unido
SDLP Partido Laborista y 
Socialdemócrata (Reino Unido)
SDP Partido Democrático de Singapur
SDS Partido Democrático Serbio 
(Bosnia-Herzegovina)
SF Partido Popular Socialista 
(Dinamarca)
SF Sinn Fein (Reino Unido)
SIAC Alianza de las Islas Salomón 
para el Cambio
SLA Ejército de Sri Lanka
SLD Alianza de la Izquierda 
Democrática (Polonia)
SLMC Congreso Musulmán de Sri Lanka
SLP Partido Laborista de Santa Lucía
SLP Partido Laborista Socialista 
(Reino Unido)
SMt Partido Socialdemócrata (Japón)
SNDP Partido de Desarrollo Nacional 
Samoano
SNP Partido Nacional de Seychelles
SNP Partido Nacional Escocés
SOPI Coalición "Cambio" (Senegal)
Sp Partido de Centro (Noruega)
SP Somos Perú
SPDC Consejo para la Paz 
y el Desarrollo (Myanmar)
SPLA Ejército Popular 
de Liberación Sudanés
SPLM/A Movimiento/Ejército de Liberación 
del Pueblo Sudanés
SPP Partido Popular de Singapur
SSP Partido Socialista Escocés 
(Reino Unido)
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StS Nuevo Partido Precursor (Japón)
SU Sinhala Urumaya (Sri Lanka)
SV Partido de Izquierda Socialista 
(Noruega)
SVP Partido Popular Surtirolés (Italia)
SVT Organización Parlamentaria 
para los indígenas Fijanos
TANTP Tapura Amui No Tuhaa Pae 
(Polinesia Francesa)
TF Partido para el Gobierno popular 
(Dinamarca)
TH-FLP Servidor del Pueblo 
(Polinesia Francesa)
TH-RPR Frente Popular-Unión para 
la República (Polinesia Francesa)
THEK Te Henue Enata Kotoa 
(Polinesia Francesa)
TRT Partido "los Tailandeses aman 
a los Tailandeses"
TSU Unión Solidaria de Taiwán
TTT Partido de la Patria Tailandesa
TUF La Fuerza Unida (Guyana)
TUN Equipo Unidad
TV Todos por la Victoria (Perú)
TVP Frente de Liberación Unido 
de Tamil (Sri Lanka)
UC Unión Centrista (Francia)
UC Unión Constitucional (Marruecos)
UCD Unión de Centro Democrático 
(Argentina)
UCPMB Ejército de Liberación de Presevo, 
Medvedja y Bujanovac
UCR Unión Cívica Radical (Argentina)
UDCI Unión Democrática de Côte d'Ivoire
UDF Unión de Fuerzas Democráticas 
(Bulgaria)
UDI Unión Demócrata Independiente 
(Chile)
UDP Partido Democrático Unido 
(Gambia)
UDP Unión para la Democracia 
y el Progreso (Mauritania)
UDR Unión para la Democracia 
y la República (Chad)
UDT Unión Democrática Timorense
UFP Unión de Fuerzas del Progreso 
(Mauritania)
UGM Movimiento para Ghana Unida
UGP Partido Unido General (Fiji)
UGT Unión General de Trabajadores 
(España)
UIFSA Frente para la Salvación 
de Afganistán
UKIP Partido Independentista 
del Reino Unido
UKUP Partido Unionista del Reino Unido
UL Unión Laurediana (Andorra)
ULFA Frente Unido de Liberación 
de Assam (India)
ULP Partido Laborista Unido 
(San Vicente y las Granadinas)
UMA Unión del Magreb Árabe
UN Unidad Nacional
UNC Congreso Nacional Unido 
(Trinidad y Tobago)
UNDR Unión Nacional para el Desarrollo 
y la Renovación (Chad)
UNIP Partido Unido de la Independencia 
Nacional (Zambia)
UNITA Unión Nacional para 
la Independencia Total de Angola
UNP Partido Nacional Unificado 
(Sri Lanka)
UP Unión del Trabajo (Polonia)
UPND Partido Unido para 
el Desarrollo Nacional
UPP Unión por el Perú
URD Unión para la Democracia 
y la Renovación (Chad)
URD Unión para la Renovación 
Democrática (Senegal)
USFP Unión Socialista de Fuerzas 
Populares de Marruecos
UTO Unión Tayika de Oposición
UUP Partido Unionista del Úlster 
(Reino Unido)
UW Unión para la Libertad (Polonia)
UWP Partido de los Trabajadores 
Unidos (Santa Lucía)
V Izquierda (Noruega)
V Liberales (Dinamarca)
VMRO Organización Revolucionaria 
Interna de Macedonia
VTN Patria (Kosovo)
VU Unión Patriótica (Liechtenstein)
WPA Alianza Popular 
de los Trabajadores (Guyana)
WPS Partido de los Trabajadores 
de Singapur
YAP Partido del Nuevo Azerbaidzhán
ZANU-PF Unión Nacional Africana de 
Zimbabwe-Frente Patriótico
ZDC Congreso Democrático de Zambia
ZRP Partido de la República de Zambia
 
